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ABSTRAK 
 
Penerapan sistem blok dapat memberi dampak positif dan negatif terhadap mahasiswa. 
Evaluasi terhadap penerapan sistem blok perlu dilakukan untuk mengetahui dampak sistem 
yang diterapkan bagi mahasiswa. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengukur 
tingkat stres mahasiswa terhadap penerapan sistem blok di Prodi S1 Keperawatan Fikes 
UKMC yang sudah mulai berjalan dari 2013 dan juga mengetahui tingkat signifikansi stres 
terhadap jenis kelamin, angkatan, indeks prestasi, dan penggunaan sistem blok.  
Tingkat stres dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Depression Anxiety and 
Stress Scale 42 (DASS 42). Skala pengukuran DASS 42 memuat 42 pernyataan yang 
berkaitan dengan tingkat depresi, kecemasan dan stres seseorang. Pernyataan stres yang 
terdapat pada DASS 42 dilakukan modifikasi, sehingga bisa menggambarkan keadaan dari 
subyek penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam 
membuat kebijakan atau aturan penerapan sistem blok di Prodi S1 Keperawatan Fikes 
UKMC. 
Pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner dilakukan pada mahasiswa Prodi S1 
Keperawatan Fikes UKMC sebanyak 135 responden. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 
tingkat stres responden rata-rata adalah 12,22, yang berarti mempunyai tingkat stres normal. 
Analisis statistik menggunakan uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar 
masing-masing variabel. Hasil uji korelasi yang pertama berkaitan dengan Jenis Kelamin dan 
Tingkat Stres dihasilkan nilai koefisien korelasi sebasar -0.037 (p=0.668). Hasil pengujian 
korelasi kedua antara Tingkat Angkatan dengan Tingkat Stres dihasilkan koefisien korelasi 
sebasar -0.032 (p=0.710). Hasil pengujian korelasi yang ketiga antara IPK dengan Tingkat 
Stres menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0.011 (p=0.893). Hasil pengujian korelasi yang 
terakhir antara Sistem blok dengan Tingkat stres dengan nilai koesifisien korelasi sebasar -
0.024 (p=0.778). Dari hasil pengujian ini diperoleh semua nilai p untuk empat hipotesis lebih 
besar dari 0.05, maka disimpulkan Jenis Kelamin, Tingkat Angkatan, dan Sistem Blok tidak 
berhubungan dengan tingkat stres mahasiswa. 
Kata kunci : sistem blok, tingkat stres, skala Depression Anxiety and Stress Scale 42 
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